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‘‘No one was admitted to the palace except the Kuges or the high officers in this court 
till the opening of the Exhibition. Accordingly the people are anxious to visit the pal-
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